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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé à Tours, aux nos 49 et 51 de la rue de l’Anguille, a
permis d’explorer des parcelles d’habitation préalablement au projet de construction
immobilière  présenté  par  SAS EIFFAGE.  Les  dix  tranchées  réalisées  couvrent  une
superficie de 238,83 m2. Seuls des silex ont été collectés dans les séquences limoneuses
présentes à cet endroit. Ces dernières sont comparables à celles observées sur le reste
du plateau  de  Tours  nord.  Malheureusement,  les  éléments  disponibles  pour  l’étude
géologique ne permettent pas de préciser la chronologie de la mise en place des dépôts
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